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EDITORIAL 
 
Miguel Chaquiam1 
Universidade do Estado do Pará – UEPA 
 
Foi com muita honra e satisfação que aceitei o convite do Grupo de Pesquisa em 
Educação e História da Educação Matemática (GPEHM), vinculado à Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), para ser o Coordenador Científico do III Seminário 
Cearense de História da Matemática (III SCHM), realizado no município de Juazeiro do 
Norte (CE), e com muito mais entusiasmo concordei em delinear o editorial do Boletim 
Cearense de Educação e História da Matemática (BOCHEM), Edição Especial, que 
contempla trabalhos apresentados no referido evento na qualidade de comunicação de 
resultados de pesquisas científicas. 
Ressalto a importância do trabalho do GPEHM, além da realização de estudos e 
pesquisas no âmbito da educação e história da matemática, em realizar o SCHM 
bianualmente, agora em sua terceira versão, cujo objetivo é promover e propagar 
pesquisas em Educação e História da Matemática, assim como suas relações com a 
Educação Matemática e ampliar as discussões sobre o processo de ensino e de 
aprendizagem da Matemática, dentro e fora da sala de aula nos diversos níveis de 
ensino. 
A realização do III SCHM rompeu as fronteiras do estado do Ceará, tornou-se 
um evento que agrega pesquisadores das diversas regiões do país, com trabalhos 
agrupados em quatro eixos – História da matemática e a formação do professor de 
matemática; História da matemática e sua incorporação em sala de aula; História da 
educação matemática; História de conteúdos matemáticos e História da matemática e 
sua relação com a educação matemática – contemplam as diversas tendências e 
contribuem à solidificação esse campo de investigação. 
A programação do III SCHM contemplou conferências e mesas e também 
possibilitou a apresentação de trabalhos oriundos da iniciação científica, de experiências 
realizadas e projetos de pesquisas, fatos nos quais estão refletidos o nível de excelência 
do evento e a preocupação dos organizadores quanto à formação inicial e continuada 
dos congressistas. 
                                                          
1 
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Vejo a composição desta Edição Especial contribuirá para alargar as interações 
entre pesquisadores em Educação e História da Matemática e pessoas que vivenciam os 
diversos cenários nos quais se desenvolve o ensino e a aprendizagem, especificamente o 
da Matemática.  Além disso, aponta o crescimento qualitativo e numérico dos trabalhos 
apresentados ao longo dos SCHM. 
A partir da leitura dos resumos é possível identificar os conteúdos constantes nos 
artigos, as linhas de pesquisas trilhadas pelos autores, bem como, situá-los em relação 
aos eixos temáticos vinculados ao III SCHM, eixos que podem ser considerados como 
representativos do que vem sendo feito no Brasil nas últimas cinco décadas. 
Os artigos contemplam a história da matemática e da educação matemática em 
diversos aspectos, dentre eles, seu uso e interfaces em sala de aula, perpassando pelos 
instrumentos matemáticos, livros antigos, engenharia didática e as sequências de 
Fedathi; análise de fontes primárias que envolvem desde a descrição de obras originais, 
os aspectos metodológicos e a presença de métodos utilizados no passado; a história da 
educação matemática figura por meio das histórias das instituições de ensino e livros 
didáticos e anais de eventos científicos para caracterizar os tipos fontes utilizadas. 
Especificamente, sobre a história da matemática em sala de aula, há trabalhos 
que destacam a visão dos professores quanto à importância da inserção da história nas 
aulas de matemática; outros nos apresentam textos com possibilidades de uso em sala, a 
exemplo das matrizes, multiplicação e soma de raízes sugeridas por Bombelli.  Em 
contraposição, outros nos evidenciam que os livros didáticos de matemático pouco 
fazem uso da história como recurso didático. 
Sobre livros de matemática, dentre outros, emergem trabalhos que avaliam 
Arithmetica Infinitorum de John Wallis, The Description and use of The double 
horizontall dyall de William Oughtred e obra Rabdologiae, Seu Numerationis Per 
Virgula ..., escrita por John Napier. Também estão presentes as histórias do cálculo 
diferencial e integral e da teoria dos números a partir das contribuições do matemático 
francês François Édouard Anatole Lucas. 
A história da educação matemática também é contada a partir de Arithmetica 
Primaria (1902) de Cezar Pinheiro, Lições de Arithmetica (1904) de Odorico Castello 
Branco e Arithmetica Pratica (1908) de Manoel Evaristo Ferreira, bem como a história 
dos instrumentos matemáticos antigos e as possibilidades de conexão entre a teoria e a 
prática da experimentação no estudo e a produção do saber, a exemplo, os instrumentos 
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Chronographia, Reportorio dos Tempos... (1603), de Manuel de Figueiredo, e os 
identificados num levantamento preliminar no banco de teses da Capes. 
Finalizo destacando que essa Edição Especial é uma inciativa elogiável e uma 
importante contribuição para o desenvolvimento e consolidação dos estudos e pesquisas 
em Educação e História da Matemática no Brasil, em particular, nas regiões Norte e 
Nordeste e, especificamente, no estado do Ceará. 
